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Аннотация: В статье охарактеризована процедура проведения психолого-
исторической реконструкции жизненной позиции российских поэтов XIX и XXI вв. Пред-
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Исследование,	 посвященное	 выявлению	 особенностей	 жизненной	
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Философы	 (Жюлиа,	 2000;	 Зорин,	 2002),	 в	 первую	очередь,	 понима-
ют	под	жизненной	 	позицией	проявление	неравнодушия	и	активности.	
В	работе	В.	Н.	Маркина	обобщены	значения	жизненной	позиции	и	дана	
классификация	 по	 степени	 активности-пассивности	 (Маркин,	 1989).	
П.С.Гуревич	рассматривает	жизненную	позицию	человека	в	ее	взаимос-
вязи	с	понятием	свободы	(Гуревич,	2009):	в	его	представлении,	человек	





свойств	 субъекта	 (Брушлинский,	 2002).	По	мнению	 автора,	 субъект	 вы-
ступает	как	носитель	активности,	источник	познания	и	преобразования	
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Таким	 образом,	 жизненная	 позиция	 как	 духовно-практическая	 и	







	 3.	 Степень	 активности	 жизненной	 позиции:	 активная,	 пассивная	








Процедура	 проведения	 психолого-исторической	 реконструк-
ции	 осуществлялась	 на	 основе	 использования	 следующих	 научно-
психологических	методов:	анализа	продуктов	деятельности	поэтов	(ис-











щих	 активность	—	 пассивность,	 позитивизм-негативизм,	 агрессивность-
миролюбивость	и	другие	характеристики	жизненной	позиции.
























































ваний	 используют	такие	 категории,	 как:	 «печаль»,	 «злость»,	 «боль»,	 что	



















как	проявление	 «надежды»	более	 характерно	для	 современных	поэтов:	
они	 надеются	 на	 улучшение	жизни,	 на	 возрождение,	 ожидают	любовь.	











































Ветер	 означает	 неуловимое,	 преходящее,	 неосязаемое.	 С	 помощью	
данного	 образа	поэты	повествуют	 о	 ветре,	 разгоняющем	 сумерки,	 рас-













Остальные	 образы	 (земля,	 солнце,	 звезды,	 облака)	 представлены	 с	
равной	 частотой	 в	 произведениях	 поэтов	 разных	 эпох,	 что	 свидетель-
ствует	о	сходстве	их	взглядов,	но	содержательно	они	придают	им	разный	
психологический	смысл.	Земля	одна	из	стихий	мироздания,	центральная	

















































благоухать.	Поэты	XXI	 века	придают	 этому	образу	 большую	романтич-
ность:	 дождь	 сопутствует	 теплым	 детским	 воспоминаниям,	 состоянию	
влюбленности,	он	призван	оттенить	красоту	природы.


















детельствующей	 о	 скромности,	 смирении	 и	 кротости.	 У	 современных	






терно	 смирение,	 кротость,	 аристократичность,	 противоречивость.	 Для	
































































строения	преобладают,	 у	них	 в	меньшей	 степени	выражен	 страх	перед	
смертью,	 перед	 неизвестностью	 скрытой	 мраком,	 их	 жизненный	 путь	





























Поэты	XIX	 века	 об	 отце	пишут	 гораздо	чаще,	 чем	 современные	поэты.	
Это	еще	раз	подтверждает,	что	для	поэтов	XIX	века	отец	является	более	
значимой	фигурой,	чем	для	современных	поэтов.	При	этом	можно	заме-









































Небо,	 Дорога,	 путь,	 Страна,	 Война,	 Душа,	 Бог,	 Жизнь.	 Данный	 кластер	
можно	назвать	мужским,	поскольку	преобладают	мужчины.	Второй	кла-
стер	отличается	от	первого	такими	образами,	как:	страна,	война,	дорога-












С	 помощью	 критерия	 Манна-Уитни	 и	 корреляционного	 анализа	
Спирмена	 мы	 выявили	 значимые	 образы	 для	 определения	 жизненной	
позиции	поэтов-мужчин	и	поэтов-женщин	разных	эпох.	Для	XIX	века	у	


















противоречивость:	 с	 одной	 стороны	 отсутствие	 света,	 туман,	 попытка	
спрятаться,	 с	 	 другой	 стороны	 стремление	 к	жизни,	 вечности,	желание	
мужественности.	 В	жизненной	позиции	женщин	XIX	 века	 есть	 потреб-
ность	в	согревающей	улыбке,	необходима	защита	и	забота,	проявление	





Таким	 образом,	 можно	 констатировать:	 ценностные	 ориентации	
важные	 для	 современных	 поэтов	 таковы:	 активная	 деятельная	 жизнь;	
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